





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Součinnost IZS a KVS při řešení krizových situací v souvislosti s
nákazami hospodářských zvířat
Cíl práce:
Studie reálných možností součinnosti veterinární správy a složek Integrovaného záchranného systému.
Charakteristika:
Rešerže aktuálního stavu spolupráce IZS a KVP, statistika součinnosti KVS a složek IZS, definování
oblastí spolupráce a jednotlivých činností při řešení problematiky nákazy domácích zvířat, navrh možnosti
zlepšení vzájemné spolupráce.
Navrhnout možnosti zlepšení této činnosti
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